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図 -2  1997年から2016年にかけての月降水量
（上図）と月平均GPS可降水量（下図）の変化。
坂出（2017）より引用。 
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図-10 レーダーネットワーク表示例 
図-8 朝倉レーダ反射強度の降雨減衰補正効果の
比較 2016 年 6 月 25 日 0:40 の仰角 5 度の観測例





























































































位計はIn-Situ社製Rugged TROLL 100 Data Loggerで
あり，水位測定の基準点測量は株式会社Hemisphere











まず，本調査期間中最も降雨量の多かった 6 月 20




次に，4 月 17 日から 18 日にかけて，そして，6 月
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